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ється його якість на підприємстві. Проте, перед тим як при-
ймати рішення про автоматизацію обліку, слід окреслити ос-
новні її завдання щодо організації та ведення обліку на підпри-
ємстві.
При автоматизації обліку важливо не просто перевести всю
паперову роботу на комп’ютер. Важливо, щоб це збільшило ефе-
ктивність роботи і поліпшило контроль над фінансово-госпо-
дарською діяльністю підприємства, що, в свою чергу, збільшить
ефективність управління підприємством, і, як наслідок, ефектив-
ність його роботи.
Кожному підприємству, яке бажає вийти на високий рівень,
необхідно використовувати автоматизовану форму обліку. Для
цього необхідно залучати до роботи найкращих, кваліфікованих
обліковців, економістів і фінансистів, адже правильне ведення
обліку є основою продуктивної і успішної роботи.
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ
ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Товарні запаси складають доволі велику кількість активів під-
приємства і являють собою потужний центр його витрат. Ухва-
лення рішень щодо управління товарними запасами впливає на
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всі сторони господарської діяльності підприємства: зміну обсягу
товарообігу, величину доходів, витрат обігу, прибуток і рентабе-
льність. Занижені запаси матеріальних ресурсів можуть призвес-
ти до збитків, пов’язаних із простоями, незадовільним попитом, й
отже, до втрати прибутків, а також потенційних покупців проду-
кції. З іншого боку, накопичення зайвих матеріальних запасів
зв’язує оборотний капітал підприємства, зменшуючи можливість
його вигідного альтернативного використання й уповільнюючи
його оборот, що відбивається на величині загальних витрат виро-
бництва й фінансових результатах діяльності підприємства.
Аналіз наукових і методичних праць із питань обліку товар-
них запасів свідчить про багатовекторність досліджень. Питання
обліку товарних запасів були висвітлені в працях вітчизняних
учених: В.І. Бачинського, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф.
Голова, А.П. Гринько, Ю.А. Вериги, В.І. Єфіменко, В.П. Завго-
роднього, О.В. Карпенко, М.В. Кужельного, Л.В. Нападовської,
В.Г. Лінника, Я.В. Соколова, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко, В.М.
Костюченко, М.Г. Чумаченка, Л.М. Янчевої та інших.
Незважаючи на значну кількість наукових публікацій з питань
удосконалення обліку і управління товарними запасами, існують
невирішені питання, які потребують подальшого дослідження з
метою вдосконалення та повної адаптації обліку до сучасних
умов господарювання.
Товарні запаси — це придбані підприємством товари, призна-
чені для подальшого перепродажу [3]. При цьому підприємство,
як правило, не вносить суттєвих змін у їх фізичну форму, вони є
готовими виробами вже при закупці у постачальника.
Аналіз діючої практики показує, що на торговельних підпри-
ємствах як в організаційному, так і в методологічному аспекті
облік надходження та вибуття товарів продовжує мати серйозні
недоліки, які проявляються при інвентаризаціях товарно-матері-
альних цінностей, а також при звіреннях даних складського обліку,
коли виявляються недостачі й значні розбіжності за рахунок пере-
сортування окремих видів товарно-матеріальних цінностей. Має мі-
сце й велика кількість помилок у первинних документах й обліко-
вих регістрах, що характеризують надходження і рух товарів.
Отже, однією із проблем обліку товарних запасів є невідпові-
дність даних обліку на різних підрозділах підприємства [4]:
• на складі, де в натуральному виразі враховується все, що там
фізично знаходиться;
• у торговому відділі, де формується й аналізується інформа-
ція про рух і залишки товарів з метою ефективного продажу;
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• у бухгалтерії, де облік запасів ведеться з використанням
встановлених П(С)БО 9 методів для формування фінансової та
податкової звітності [2].
Тобто, часто виникають ситуації, коли за даними одного під-
розділу залишок запасів є (наприклад, у торговому відділі), а в
обліку іншого (наприклад, бухгалтерії) — залишків немає.
Специфікою торговельної діяльності є швидко змінний і кіль-
кісно значний асортимент товарів, що спричинює ускладнення
надходження та вибуття товарів, інвентаризації тощо. Тому тут
постає питання про ефективність управління товарними запасами.
Ефективність управління товарними запасами підприємства
обумовлюються багатьма чинниками — як зовнішніми, що не за-
лежать від діяльності підприємства, так і внутрішніми, на які
підприємство може та повинно активно впливати [1].
До зовнішніх чинників належать: загальний стан економічної
ситуації в країні та регіоні, особливості та нестабільність подат-
кового законодавства, умови надання кредитів і процентні став-
ки, наявність цільового фінансування.
Однак не меншу роль відіграють внутрішні чинники, які під-
приємство має активно використовувати з метою підвищення
ефективності використання обігових коштів. Внутрішніми чин-
никами ефективності управління товарними запасами є: налаго-
джена система обліку та своєчасне документування операцій з
придбання та вибуття товарних запасів; оптимальні умови збері-
гання товарних запасів на підприємстві; надійне коло постачаль-
ників і ринків збуту.
У даній кризовій ситуації, яка склалася в країні, останній чинник є
одним з найвагоміших, адже він забезпечує ефективну діяльність
підприємства й, виходячи із цього, ефективне управління товарними
запасами шляхом забезпечення їх оптимальної оборотності.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Собівартість продукції є узагальнюючим показником, який ві-
дображає стан техніки і рівень організації виробництва, раціона-
льного, економічно обґрунтованого господарювання на підпри-
ємстві. Для ефективного управління собівартістю велике
значення має управління витратами та їх науково-обґрунтована
класифікація. Критерії класифікацій і групування за ними витрат
наведено у табл. 1.
Таблиця 1
КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЙ ТА УГРУПУВАННЯ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ
Ознака класифікації Групи витрат
1. Місце виникнення витрати цеху, ділянки, іншого стру-
ктурного підрозділу підприємства
2. Можливість віднесення на конк-
ретний об’єкт витрат
прямі і непрямі
3. Ступінь залежності від обсягу ви-
робництва
постійні та змінні
4. Економічний зміст елементи витрат і статті калькулю-
вання
5. Відношення до виробничого про-
цесу
основні і накладні
6. Ступінь економічної однорідності прості та комплексні
7. Доцільність їх здійснення виробничі та невиробничі
8. Ступінь суттєвості істотні (релевантні) та неістотні
9. Ступінь урегульованості повністю регульовані, частково ре-
гульовані, слабо регульовані
